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La presente investigación titulada “El desarrollo de la conciencia fonológica y el 
aprendizaje de la lectura en los niños de inicial” tiene como objetivo principal 
analizar los aportes de fuentes investigadas relacionadas con el desarrollo de la 
conciencia fonológica y los aprendizajes en la lectura de niños de inicial. La 
metodología que se uso fue de tipo aplicada, con un nivel descriptivo, utilizando 
el método del análisis documental, con un diseño de revisión sistemática, 
empleando el instrumento de la ficha de recolección de datos para analizar la 
información recolectada sobre la conciencia fonológica en el aprendizaje. Como 
resultado de esta investigación se evidenciaron que la conciencia fonológica 
permite un mejor rendimiento lector y que ayuda a la decodificación lectora en 
sus inicios. Se concluyó que existen evidencias que la conciencia fonológica se 
relaciona con el aprendizaje de la lectura, detectando dificultades lectoras en el 
niño y permitiendo tener conciencia de las palabras para poder decodificarlas, 
ya que las palabras se transforman en sonidos. Se recomienda desarrollar 
actividades de conciencia fonológica para favorecer la adquisición de la lectura 
desde las primeras edades. 
 
Palabras claves: Conciencia fonológica, aprendizaje lector, niveles de 




The main objective of the present investigation, “The development of 
phonological awareness and learning to read in children in the initial years”, is to 
analyze the contributions of researched sources related to the development of 
phonological awareness and learning in reading children of initial. The 
methodology used was of the applied type, at a descriptive level, using the 
method of documentary analysis, with a systematic review design, using the 
instrument of the data collection sheet to analyze the information collected on 
phonological awareness in the learning. As a result of this research, it was evident 
that phonological awareness allows better reading performance and that it helps 
reading decoding in its early days. It was concluded that there is evidence that 
phonological awareness is related to learning to read, detecting reading 
difficulties in children and allowing them to be aware of words in order to decode 
them, since words are transformed into sounds. It is recommended to develop 
phonology awareness activities to promote reading acquisition from the earliest 
ages. 
 
Keywords: Phonological awareness, reading learning, levels of phonological 




























La presente investigación, es considerado un tema de suma importancia, ya que 
la conciencia fonológica y la aprendizaje de la lectura tienen una relación 
estrecha (Feld, 2014). Se puede considerar que la conciencia fonológica amplia 
el aprendizaje lector en los niños y es por ello que aprender a leer favorece 
mucho este desarrollo (Nuñez y Santamarina 2014). 
 
Muchas veces se cree que leer solo empieza con el proceso de 
decodificación y pronunciación de las letras, pero los niños aprender a leer 
mucho antes de que entiendan las letras, ellos, inicialmente identifican los 
sonidos y lo relacionan con las palabras e imágenes, es donde la conciencia 
fonológica cumple un rol muy importante. 
 
Dado que la conciencia fonológica es importante para el aprendizaje lector 
en los niños, es importante evaluar el nivel que tienen para poder prevenir 
dificultades y también potenciar la lectura en sus aprendizajes ya que a pesar de 
su corta edad manifiestan en sus juegos por aprender a leer y lo hacen a su 
manera, la conciencia fonológica permitirá interiorizar en los niños la relación de 
las letras y sus sonidos (Suarez, 2013). 
 
La conciencia fonológica es desarrollada a través de los juegos y es por 
ello que las maestras de inicial preparan diversas actividades para tener un mejor 
aprendizaje en la lectura, pero los niños que presentan dificultades en la lectura, 
presentan un bajo nivel de conciencia fonológica, y es por ello que es necesario 
ayudar a los niños en su proceso de aprendizaje (Domínguez, 1996). Por tal 
motivo, se realiza esta investigación que responderá a la siguiente interrogante: 
¿Cuáles son los aportes que se encontraran en fuentes indexadas relacionadas 
con el desarrollo de la conciencia fonológica y los aprendizajes en la lectura de 
niños de inicial? 
 
El presente informe de investigación se justifica en la medida que la 
lectura cumple un rol trascendental en el proceso de aprendizaje, sirviendo como 
anexo el incremento de las habilidades metalingüísticas. Es por esto que la 
investigación se valorará desde el punto de vista práctico, teórico y metodológico. 
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Desde la perspectiva práctica, este trabajo se justifica en la medida que 
permitirá verificar en los artículos científicos las múltiples actividades del proceso 
lector de aprendizaje para el desarrollo lector y las habilidades metalingüísticas 
en niños de inicial a través de estrategias lúdicas para mejorar la comprensión 
estructural de palabras que está constituida por fonemas y silabas y de esa 
manera favorecer el aprendizaje de la lectura óptima (Porta, 2012). 
 
Desde una valoración teórica como lo indican algunos investigadores 
como Andrés et al. (2014) obtuvieron evidencias que las habilidades 
metalingüísticas tienen relación con el aprendizaje lector en el que se evidencian 
al observarse mejorabilidad fonológica y mejor capacidad de decodificación y 
comprensión de lectura en contraste con aquellos que presentan déficit en la 
conciencia fonológica. Así mismo, Bravo (2004) al analizar las habilidades 
metalingüísticas en estudiantes prescolares, evidenció la importancia de la Zona 
de Desarrollo Próximo (ZDP) y su relación con la lectura formal. 
 
Desde el punto de vista metodológico esto conlleva a que los docentes 
deben incluir en los aprendizajes de los niños diversos proyectos o estrategias 
que permitan al niño desarrollar la conciencia fonológica y así lograr un adecuado 
aprendizaje en la lectura 
 
El análisis de la problemática relacionada con la conciencia fonológica y 
el aprendizaje permite plantear el siguiente objetivo general: Analizar los aportes 
de fuentes investigadas relacionadas con el desarrollo de la conciencia 
fonológica y los aprendizajes en la lectura de niños de inicial. Así mismo, se 
plantean los siguientes objetivos específicos: (a) Identificar la cantidad de 
artículos científicos relacionados con el desarrollo de la conciencia fonológica y 
los aprendizajes en la lectura de niños de inicial desde el año 2010 hasta la 
actualidad, (b) Identificar la cantidad de aportes de la base de datos confiables 
en relación con el desarrollo de la conciencia fonológica y los aprendizajes en la 
lectura de niños de inicial en diferentes continentes del mundo entre el 2010 y 
2020, (c) Identificar el tipo de fuentes de acuerdo a las bibliotecas virtuales de 
búsqueda en relación con el desarrollo de la conciencia fonológica y los 
aprendizajes en la lectura de niños de inicial, (d) Identificar la cantidad de 
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artículos de acuerdo a las perspectivas relacionadas con el desarrollo de la 
conciencia fonológica y los aprendizajes en la lectura de niños de inicial, (e) 
Identificar el tipo de fuentes de acuerdo al moldeamiento del desarrollo de la 
conciencia fonológica y los aprendizajes en la lectura de niños de inicial, (f) 
identificar la cantidad de artículos de acuerdo al diseño de investigación 
relacionados con el desarrollo de la conciencia fonológica y los aprendizajes en 
la lectura de niños de inicial y (g) Analizar los resultados de las diferentes fuentes 
de información relacionadas con el desarrollo de la conciencia fonológica y los 




























II. MARCO TEÓRICO 
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Desde hace años se han realizado diversas indagaciones sobre el desarrollo de 
la conciencia fonológica y su relación con lectura en los niños (Feld, 2014), a 
través de las diversas experiencias obtenidas, se realizaron muchas 
investigaciones de las cuales se exponen a continuación: 
 
En la revisión de antecedentes internacionales Kenner, Terry, Friehling y 
Namy (2017) desarrollaron este estudio para explicar el desarrollo temprano de 
la conciencia fonológica como habilidad previa a la lectura. La población de 
estudio estuvo constituida por 25 niños de 2.5 años y 25 niños de 3.5 años de 
diversos orígenes socioeconómicos, raciales y étnicos tanto hombre como 
mujeres, para lo cual en este estudio trasversal participaron un total de 50 niños, 
con un total de 31 mujeres y 19 hombres. Entre sus hallazgos tuvieron como 
resultado la necesidad de realizar un cambio de paradigma en los modelos 
predominantes de cómo se debe desarrollar la conciencia fonológica y el 
potencial para identificar a niños que tengan dificultad en la lectura (Kenner, 
Terry, Friehling y Namy, 2017). De lo descrito se concluye que los niños 
desempeñaron altas tasas de probabilidad con respecto a las medidas de 
conciencia fonémica receptiva a nivel del fonema individual ya desde los 2.5 años 
(Kenner, Terry, Friehling y Namy, 2017). 
 
Así mismo, Parpucu y Dinç (2017) examinaron los efectos de mundos 
coloridos de Programa de sonidos sobre habilidades de conciencia fonológica en 
niños de preescolar. La muestra del estudio estuvo constituida entre 43 
preescolares públicos del Centro de la Ciudad de Eskisehir durante el año 
educativo 2014 – 2015 (Parpucu y Dinç, 2017). Como resultado de su 
investigación observaron que hubo diferencias significativas entre puntajes 
totales de conciencia fonológica entre el grupo experimental y control. Con ello, 
llegaron a la conclusión que el Programa de Mundos Coloridos de Sonidos fue 
eficaz para fomentar la conciencia fonológica de los niños en edad preescolar 
habilidades (Parpucu y Dinç, 2017). Se recomendó desarrollar programas y 
capacitación sobre la conciencia fonologica para que pueda desarrollar 
actividades apropiados para cada niño en edad en Educación preescolar 
(Parpucu y Dinç, 2017). 
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Por otro lado, Muñoz y Melenge (2017) realizaron su estudio con el 
objetivo de evaluar el nivel de la conciencia fonológica en los niños y niñas de 5 
y 8 años (Muñoz y Melenge, 2017).Los resultados mostraron que los niveles 
bajos de conciencia fonológica, tuvo un vínculo con el nivel de adquisición del 
proceso lector (Muñoz y Melenge, 2017). Llegando como conclusión, que el nivel 
de conciencia fonológica fue silábico, por ello era necesario continuar desde el 
área psicológica la indagación de ese entorno, por la misma situación compleja 
de la población y su problemática que fueron reconocidas desde sus dinámicas 
relacionales (Muñoz y Melenge, 2017). 
Por su parte Pascual, Madrid y Estrada (2018) realizaron un estudio para 
investigar sobre las causas que eran predominantes para el inicio del aprendizaje 
en la lectura, teniendo como finalidad dar recomendaciones para los docentes. 
Tuvieron una muestra de 677 niños de 5 y 6 años. Teniendo como resultado de 
este estudio, un puntaje alto en relación con los cinco factores, la desemejanza 
en el aprendizaje a favor de las niñas, los centros privados y los entornos 
urbanos (Pascual, Madrid y Estrada, 2018). Concluyendo que, el docente puede 
encontrar diferentes ritmos de aprendizaje en sus estudiantes durante el inicio 
del aprendizaje lector. Por ello recomendaron, que los docentes deben realizar 
sus clases de acuerdo a las características generales de los alumnos (Pascual, 
Madrid y Estrada, 2018). 
De igual manera, Gutiérrez (2018) en su investigación sobre habilidades 
favorecedoras del aprendizaje lector, tuvo el propósito de analizar cómo el efecto 
de la conciencia fonológica, la velocidad de denominación y conocimiento 
alfabético intervienen en el proceso lector (Gutiérrez, 2018). Seleccionó una 
muestra de 408 niños donde participaron niños entre los 5 y 6 años (Gutiérrez, 
2018). Tuvo como resultado donde mostró que el grupo experimental obtuvo 
puntaje más alto que el grupo control en las pruebas de las variables descritas, 
logrando niveles superiores en las tareas de lectura (Gutiérrez, 2018). De lo 
descrito, concluyó que instrucción de las variables descritas mejora la 
adquisición del proceso lector. Así mismo Gutiérrez (2018) recomendó apoyar el 
desarrollo de los modelos didácticos que integran dichas variables para mejorar 
el aprendizaje lector en la educación inicial y así prevenir dificultades en la 
habilidad lingüística. 
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Con referente a los estudios de índole nacional referente a esta 
investigación tenemos a Caycho (2011) realizó estudio con el objetivo de 
determinar los factores psicolingüísticos tempranos con su relación a mejorar el 
aprendizaje lector. Tuvo una muestra de 100 niños de primer grado de colegios 
estatales (Caycho, 2011). Como resultado, señaló que al segmentar silabas, 
identificar rimas y reconocer el primer fonema en las palabras asegura el 
rendimiento de la lectura cuando culminen el 1er grado de primaria (Caycho, 
2011). Así mismo recomendó realizar programas para estimular el lenguaje oral, 
concluyendo que desarrollar las habilidades fonológicas desde niños es una 
señal para pronosticar el éxito o el fracaso al iniciar el aprendizaje lector ( 
Caycho, 2011). 
 
De igual forma Sito-Justiniano y Vargas-Quispe (2019) tuvieron como 
objetivo identificar el efecto que tiene el desarrollo fonológico en las habilidades 
para el aprendizaje lector en los niños aplicando un programa. Tuvieron una 
muestra de 35 niños y niñas de 5 años (Sito-Justiniano y Vargas-Quispe, 2019). 
Como resultado, el programa tuvo un efecto positivo y significativo en las 
habilidades de lectura de los niños (Sito-Justiniano y Vargas-Quispe, 2019). Con 
ello llegaron a la conclusión que el entrenamiento constante del niño en el 
aspecto fonológico lleva a mejorar las habilidades en el aprendizaje de lectura 
(Sito-Justiniano y Vargas-Quispe, 2019). Finalmente, recomendaron trabajar 
desde pequeños la aplicación de estos programas, de acuerdo al desarrollo y 
necesidad del niño, para prevenir dificultades en la lectura y escritura (Sito- 
Justiniano y Vargas-Quispe, 2019). 
 
De igual manera, Ugas (2017) en su estudio tuvo como objetivo identificar 
el nivel de habilidades prelectoras en los estudiantes. Teniendo como población 
a 43 estudiantes de 5 y 6 años (Ugas, 2017). Como resultado de las pruebas y 
de las dimensiones, el nivel medio bajo de dominio de habilidades prelectoras 
fue el que predominó más, llegando a la conclusión que ninguno de los 
estudiantes poseía un aprendizaje conforme a lo que se había esperado de 
acuerdo a su edad y su nivel de escolarización. Ugas (2017) recomendó elaborar 
y ejecutar un programa de intervención para niños de 5 y 6 años, en la cual se 
desarrolle las habilidades prelectoras en relación a la conciencia fonológica. 
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Concluyendo, que la conciencia fonológica es un paso primordial para el inicio 
del aprendizaje lector (Ugas, 2018). 
 
Así mismo, Rojas y López (2018) en su investigación tuvieron como 
objetivo demostrar que la relación entre la conciencia fonológica y la lectura 
inicial .Tuvo una muestra de 31 niños del primer grado (Rojas y López, 2018). 
Teniendo como resultado que los niños shipibos se encontraban en un nivel 
promedio en las habilidades fonológicas, pero tenían deficiencias en el nivel 
fonémico (Rojas y López, 2018). Concluyendo que la teoría psicolingüística y 
cognitiva son aportes para el aprendizaje lector (Rojas y López, 2018). 
 
Otro estudio, fue el que planteó Sanabria et al. (2019) quienes 
determinaron la diferencia en el nivel conciencia fonológica con la estructura 
familiar en los niños. Sanabria et al. (2019) seleccionaron a de 200 niños de 
inicial. y tuvieron como resultado que hubo diferencias entre las habilidades 
lingüísticas y la detección de rimas en los niños con estructuras familiares 
diferentes. Sanabria et al. (2019) concluyeron que la conciencia fonológica es 
muy importante en el aprendizaje lector. Finalmente, Sanabria et al. (2019) 
recomendaron desarrollar la estimulación de la conciencia fonológica en el 
contexto familiar en actividades de interacción y reflexión fonológica 
 
Podemos destacar que, durante el proceso de sociabilización el lenguaje 
es un medio importante en el contexto social. Es por ello que mencionaremos al 
Enfoque Psicolingüístico, que está relacionado con la lectura (Espinoza, 2020), 
y para lograr un adecuado aprendizaje en la lectura se debe estimular la 
conciencia fonológica 
 
Podemos mencionar algunas teorías relacionas con el desarrollo 
lingüístico como:(1) Teoría Innanista, en la que Chomsky explica que nacemos 
con una predisposición para aprender, ya que el lenguaje se adquiere y que 
estamos programado para ello. (2) Teoría Maduranista en la cual Gesell 
fundamenta que antes de comenzar el proceso lector, primero tiene que haber 
madurez en el niño y (3) Teoría socioconstructivista, en la que Vigosky explico 
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en su definición de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que el niño avanza en 
la lectura a partir de la interacción y no de lo que sabe (Jiménez et al., 2010). 
 
Con respecto a las bases teóricas la conciencia metalingüística es referida 
al conocimiento que tiene el niño sobre la naturaleza del lenguaje escrito, forma 
y función (Ysla y Ávila, 2017). También se podría definir como una capacidad 
que se tiene para reflexionar y manipular las estructuras del lenguaje hablado 
(Míguez, 2018). La conciencia metalingüística tiene un papel muy importante en 
el aprendizaje de la lengua oral (Fernández et al., 2015). 
 
Otras investigaciones explican que las habilidades metalingüísticas están 
divido por niveles como: léxico, morfológico, sintáctico, semántico, fonológico y 
ortográfico (Alves et al., 2014). Asimismo, Andrés et al. (2014) mencionan en su 
aporte tres niveles de habilidades metalingüísticas: (a) conciencia fonológica, (b) 
conciencia léxica y (c) conciencia sintáctica. 
 
Figura 1. Habilidades metalingüísticas 
 
 
Referente a la conciencia fonológica, existen diversas definiciones, las 
cuales se relacionan entre sí, entre ellas podemos decir que la mayoría de las 
investigaciones están interesadas en el estudio sobre el desarrollo de la 
conciencia del lenguaje del niño. 
 
Es así que, Fiallos (2020) al igual que Corina et al., (2014) y Zarić, et al., 
(2020) explican que la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística, 
que permite reflexionar sobre el lenguaje oral haciendo referencia a la habilidad 
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para identificar, segmentar o combinar de modo intencional, las unidades 
subléxicas de las palabras. 
 
Finalmente, la conciencia fonológica es fundamental para el aprendizaje 
lector, formando parte del lenguaje, por ello se define como la capacidad de 
identificar y manipular unidades de sonido, que permitirá al niño iniciar nuevas 
palabras, para relacionarlo con los símbolos escritos y sonidos, permitiéndole 
nuevos aprendizajes en su vocabulario (Ugas, 2017). 
 
Es pertinente precisar que, Rojas et ál. (2018) plantean que la conciencia 
fonológica está constituida por tres niveles: a) conciencia silábica, que se refiere 
a la habilidad para segmentar las silabas que tienen las palabras, (b) conciencia 
intrasilábica, que se refiere a la habilidad de segmentar las palabras en sus 
componentes de inicio y rima y (c) conciencia fonética, que es la habilidad 
metalingüística que implica el entendimiento de las palabras pronunciadas esta 
conformadas por unidades sonoras discretas abstractas. 
 
De la misma forma, encontramos el aporte que explica los niveles de 
conciencia fonológica propuesto por Nuñez y Santamarina (2014) al igual que 
Gutiérrez-Fresneda (2017) mencionan 3 niveles:(a) conciencia silábica, (b) 
conciencia fonética y fonémica, (c) conciencia intrasilábica. Asimismo, explica 
que existe cinco subcompenetes que ayudan a la lectura: (a) conocimiento de la 
oración, (b) conocimiento de la palabra, (c) conciencia fonémica, (d) silabeo y (d) 
rima (Kenner et al., 2017). 
 
Figura 2. Niveles de conciencia fonológica. 
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Las investigaciones expuestas coinciden que la conciencia fonológica es 
una capacidad esencial para lograr un buen desarrollo lector, a través de los 
diversos juegos permitirá que el niño pueda desarrollar esas habilidades que son 
necesarias para su aprendizaje en la lectura. 
Uno de los objetivos más relevantes durante la infancia es aprender a leer 
es (Gilliver et al., 2016). También se dice que la lectura además de ser importante 
para el niño, nos dice que es una herramienta esencial para adquirir 
conocimientos durante toda la vida, facilitando adaptarse al sistema escolar 
(Sánchez et al., 2018). 
Es por ello que Pascual et al. (2018) la definen como una herramienta 
primordial para el aprendizaje autónomo del alumnado en la cual permite conocer 
y comprender su entorno. Asimismo, podríamos decir que la lectura es la 
comprensión de palabras y posteriormente de un texto (Mayor y Zubiauz, 2016). 
Respecto al aprendizaje de lectura, Vilquez et al. explican (2013) al igual 
que Ugas (2018) que el desarrollo de la lectura tiene 3 etapas, para que el niño 
pueda ser un gran lector: (a) etapa lodográfica, refiriéndose al que el niño 
desarrolla la capacidad de reconocer las palabras, (b) etapa alfabética, cuando 
el niño empieza a reconocer cada fonema con una letra y (c) etapa ortográfica, 
cuando el niño identifica un conjunto de letras. 
 
Figura 3. Etapas de la lectura 
 
Por lo tanto, el futuro del rendimiento escolar en la lectura, depende estas 
tres etapas y además en la escritura, así como también en lo cognitivo, es decir 
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que la etapa alfabética y la conciencia fonológica tienen una fuerte relación para 
la lectura (Parpucu et al, 2017). 
La lectura es una actividad mental en donde el niño puede desarrollar la 
imaginación, la comprensión, la reflexión y la interpretación y que todas esas 
acciones favorecen a que el cerebro logre establecer las conexiones necesarias 
para el crecimiento intelectual en el niño (Quispilema, 2020). 
 
El sistema de la lectura está compuesto por cuatro procesos: (a) Proceso 
perceptivo, analiza los datos a través de la vista, en la cual recoge la información 
gráfica (b) Proceso léxico, asocia la unidad lingüística identificada con su 
definición, (c) Proceso sintáctico, se agrupan las palabras formando frases y 
oraciones obteniendo un mensaje y (d) Proceso semántico, se extrae el mensaje 




Figura 4. Sistemas de lectura. 
 
Entonces podemos decir que hay evidencias que para el inicio del 
aprendizaje lector son importantes para las habilidades fonológicas (Caycho, 
2011), al igual que Semier et al. (2017) nos dicen que la conciencia fonológica 

























3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1. Tipo de investigación 
El presente estudio tiene como investigación de tipo aplicada con un enfoque 
cualitativo con una revisión sistemática. La investigación aplicada también 
conocida como utilitaria, plantea problemas concretos que solicita soluciones 
inmediatas, a la vez puede aportar nuevos hechos que puede ser útil para la 
teoría (Baena, 2017). El enfoque cualitativo, está basado en la recolección y el 
análisis de datos para descubrir y precisar las preguntas de investigación en el 
proceso de interpretación (Hernández et al., 2014). La revisión sistemática parte 
una exploración de literatura científica, a la vez responde a una pregunta usando 
métodos sistemáticos que identifica, selecciona y analiza las diversas 
investigaciones publicadas en libros documentos o revistas (Páramo, 2020). 
 
3.1.2. Diseño de investigación 
La investigación tiene como diseño sistemático ya que orienta los procesos para 
un análisis de los datos cualitativos (Hernández et al., 2014). 
Figura 5. Esquema del diseño sistemático. 
Nota: Extraído de Hernández et al., 2014, 473 
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3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 
Para la investigación aplicada se precisará las categorías y subcategorías 
apriorística de la variable que se investigó en la matriz de categorización, que 
contiene: ámbito temático, el problema de investigación, pregunta de 
investigación, objetivos generales, objetivos específicos, categorías, 
subcategorías y el criterio (Ver Anexo.1). 
3.3. Escenario de estudio 
 
La búsqueda se realizó en los siguientes países de Ecuador, Argentina, Chile, 
Canadá, Perú, Brasil, Colombia (América), Turquía (Asia), Italia y España 
(Europa), para ello se consideró los diversos artículos científicos, sobre los 
cuales hicieron las investigaciones revisadas de manera general, como sustento 
para la investigación que se está realizando. EL escenario de estudio o llamado 
también escenario de caso es una herramienta fundamental para la 
investigación, que analiza diversos temas actuales, fenómenos o 
contemporáneos que representan algún tipo de problema real, utilizando 
diversos datos o fuentes (Ramirez et al., 2018). 
3.4. Participantes 
 
Para la investigación se buscó fuentes de información como: artículos de 
revistas, libros, capítulos de libros, y tesis, para ello se puede mencionar las 
siguientes fuentes indizadas como: Ebsco, Google académico, ProQuest, 
OneFile y Scopus. 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.5.1 Técnica de recolección de datos 
 
Para la investigación se utilizó la técnica de análisis documental. Esta técnica 
consiste en analizar el material basado en fichas bibliográficas (Bernal, 2010). 
3.5.2 Instrumentos de recolección de los datos 
 
Para la investigación se utilizó una ficha de recolección de datos que se guardó 
en una laptop con nombre DESKTOP-5QPC6NN, procesador AMD A9-410 
RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G 2.90 GHz en las unidades de 
almacenamiento. La recolección de datos consiste en recopilar la información 
con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, mediante diversas técnicas 
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como la observación, entrevistas, documentos. La ficha de recolección de datos 
de los documentos encontrados contiene los siguientes datos: referencia, 
problema, objetivo, tipo/diseño de investigación, población, muestra, variables, 
técnicas estadísticas utilizadas, hipótesis, dimensiones, indicadores, resultados, 
conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. La ficha de 
recolección de datos permite tener una mayor facilidad para el análisis de las 
categorías y subcategorías en el estudio donde se realiza (Hernández et al.). 
(Ver Anexo 2). 
3.6. Procedimientos 
 
Para la investigación aplicada de revisión sistemática, se precisa como se ha 
realizado el muestreo de documentos tales como: artículos de revistas 
indizadas, libros, capítulos de libro, guías, considerando búsqueda de 
determinadas palabras clave en base de datos académicos como: Ebsco, 
Google académico, ProQuest, OneFile, Scopus, considerando además una 
antigüedad no mayor de 10 de años y el uso de las palabras claves en idioma 
inglés, portugués, turco, español, etc., dependiendo de la naturaleza de la 
investigación que se está realizando . 
Paso 1: Se ingresó a la biblioteca virtual de la Universidad César Vallejo y 
Google académico, escribiendo el título en español (conciencia fonologica y 
aprendizaje) y en inglés (phonological awareness), dependiendo de la fuente. Se 
colocó el temporizador desde el año 2010 al 2020, seleccionando solo los 
artículos científicos para que ajustara la cantidad de información que se obtuvo. 
Encontrando un total de 25,361 artículos. 
Tabla 1 
Bitácora de búsqueda de la ecuación conciencia fonología y 
aprendizaje/phonological awareness and learning en cada biblioteca virtual. 
Bitácora de búsqueda 
Scopus ProQuest Google 
académico 
OneFile Ebsco 




Paso 2: Se ingresó el título entre comillas “conciencia fonologica y aprendizaje” 
o “phonological awareness and learning” dependiendo de la fuente y 
automáticamente disminuyo la cantidad de artículos científicos, encontrando un 
total de 2,631 artículos. 
Tabla 2 
Bitácora de búsqueda de la ecuación “conciencia fonología y aprendizaje” o 
“phonological awareness and learning” en cada biblioteca virtual. 
Bitácora de búsqueda 
Scopus ProQuest Google 
académico 
OneFile Ebsco 
702 6410 15200 545 2504 
25,361 
42 22 581 8 101 
2,631 
 
Paso 3: Se ingresó el título usando como operadores de búsqueda las comillas 
(“”) y el signo más (+) para la inclusión, para disminuir la cantidad de artículos y 
se encontraron 374 artículos. 
Tabla 3 
Bitácora de búsqueda de la ecuación “conciencia” + “fonologica” + “aprendizaje” 
o “phonological” + “awareness” + “learning” en cada biblioteca virtual. 
 
Bitácora de búsqueda 
Scopus ProQuest Google 
académico 
OneFile Ebsco 
702 6410 15200 545 2504 
25,361 
149 1747 581 53 101 
2,631 
42 22 292 8 10 
374 
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Paso 4: Se leyó el abstract, las palabras claves y la parte metodológica para 
seleccionar aquello artículos que cumplieron con las condiciones que se 
deseaba investigar. 
La información pertinente se trasladó a la Bitágora de búsqueda que cuenta con 
5 casilleros: (1) Motor de búsqueda, es la biblioteca virtual, (2) Fecha de 
búsqueda, cuando se realizó la búsqueda, (3) Ecuación, se refiere al título de la 
investigación, (4) Números de resultados, cantidad de resultados inicial y (5) 
Resultados más relevantes, cantidad de artículos que se analizará como posible 
muestra de trabajo, consignándose de la siguiente manera (a) El año, desde el 
2010, sólo se colocó los dos últimos dígitos (2010=10), (b) El apellido paterno 
del autor (Arnaldo Gutiérrez Sánchez= Gutiérrez) y (c) El título del artículo. (Ver 
Anexo 3). 









lectura de títulos 
22,730 
Pas 6: Proceso de inclusión y exclusión 
 
En el siguiente paso se organizará la información de cada una de las unidades 
de análisis para determinar los atributos de cada artículo, permitiendo excluir 
algunas unidades de análisis. Para ello se elaboró el diagrama de flujo de la 






































Figura 6. Diagrama de flujos del proceso de selección de artículos científicos 
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Paso 7: Después de haber analizado el abstract, las palabras claves y la 
metodología, se eligió los artículos con los que se va a trabajar y organizarlos en 
una matriz de datos. Los artículos tuvieron más o menos los mismos atributos, 
que permitió realizar el análisis descriptivo. (Ver Anexo 4). 
3.7. Rigor científico 
 
Es un concepto permanente en el desarrollo de un estudio de investigación que 
permite valorar la aplicación rigorosa y científica de los métodos de investigación 
y las técnicas de análisis para la obtención y procesamiento de datos (Norẽa et 
al., 2012). 
Varela y Vives (2016) definen los criterios del rigor científico como un equivalente 
a la valides y confiabilidad de la investigación cualitativa considerando: (a) La 
dependencia o consistencia lógica, ofrece en el reporte que permite comprender 
el método utilizado y su efectividad, (b) La credibilidad o valor de la verdad, son 
hallazgos coherentes con la realidad que establecen la confianza de verdad para 
los sujetos y el contexto de investigación, (c) Transferencia o aplicabilidad de 
resultados, es responsabilidad del investigador facilitar información suficiente 
sobre el trabajo de campo y del contexto de estudio para trasladar y comparar 
los hallazgos con otros contextos y (d) Confirmación o confirmabilidad, asegura 
los hallazgos encontrados en el resultado de ideas y experiencias de los 
informantes, más que las concepciones y preferencias del investigador. 
3.8. Método de análisis de información 
 
Se tomó en cuenta los diferentes modelos o trayectorias de análisis dependiendo 
del foco de interés y el diseño seleccionado. En el caso de la investigación de 
diseño sistemático se analizó lo siguiente: grupos de categorías o subcategorías 
con descripciones de criterios diferentes, categorías o subcategorías más 
frecuentes o subcategorías menos frecuentes, grupos de categorías que se 
presentaron contemporáneamente. Es muy importante agrupar los datos en 
categorías, permitiendo así la reducción de datos en unidades de análisis más 
operativas, una vez definida la categoría, se vuelve fácil desarrollarla y 
descomponiéndolo en subcategorías explicando el cuándo, donde, porque y 
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Gráfico 3. Distribución de frecuencias de acuerdo a las investigaciones 




Investigaciones publicadas por países en relación a la conciencia fonológica y 
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Gráfico 4. Distribución de frecuencias de acuerdo a las investigaciones 
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Total 20 20 20 100 
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Grafico 5. Distribución de frecuencia por motor de búsqueda y revista 
Tabla 9. 
Clasificación de las investigaciones publicadas en relación a la conciencia 
fonológica y aprendizaje de la lectura que reflexionan desde la perspectiva social, 
















25 Scopus 1 5 
Ebsco 1 5 




2 10 10 
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55 










Total 5 20 100 100 
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Clasificación de las investigaciones publicadas de acuerdo al moldeamiento en 
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Velocidad de nombrado 
Conciencia 
fonológica 
Niveles de conciencia 
fonológica 
4 20 
Total  20 100 
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Grafico 7. Distribución de frecuencia de acuerdo al moldeamiento 
Tabla 11 
Clasificación de las investigaciones publicadas de acuerdo al diseño de 
investigación en relación a la conciencia fonológica y aprendizaje de la lectura 
 
Tipo de diseño Clasificación Total % 
Experimental Cuasi experimental 8 40 
No 
experimental 
Descriptivo 7 35 
Correlacional 5 25 
Total 3 20 100 
 




Análisis de los resultados a los que llegaron los autores. 
 
Resultados N° de autores % 
Los estudios  evidencian que 
trabajar la conciencia 
fonológica desde pequeños 
ayuda a prevenir las dificultades 
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Total 20 100 
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Gráfico 9. Distribución de frecuencia por resultado de autores. 
 
3.9. Aspectos éticos 
 
En esta investigación se tuvo en consideración las normas eticas relacionadas 
con el respeto a las citas y referencias relacionadas con los autores de los 
diversos artículos científicos. Además, se consideró las normas emanadas de 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos del análisis 
documental en la investigación aplicada de revisión sistemática. En estos 
resultados, destacó la conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura, 
dando a lugar al objetivo principal de este estudio que fue analizar los aportes de 
fuentes investigadas relacionadas con el desarrollo de la conciencia fonológica 
y los aprendizajes en la lectura en niños de inicial, en la cual se encontraron 20 
artículos científicos para realizar el análisis con referente al tema, equivalente al 
100%. 
En relación con el primer objetivo específico de esta investigación era 
identificar la cantidad de artículos científicos relacionados con el desarrollo de la 
conciencia fonológica y los aprendizajes en la lectura de niños de inicial desde 
el año 2010 hasta la actualidad. Los resultados obtenidos se mostraron de 
acuerdo a la categoría de artículos científicos, tuvo como subcategoría el rango 
de publicación, teniendo en cuenta como criterio de búsqueda la conciencia 
fonológica y aprendizaje. En el primer rango se tomó en cuenta desde el año 
2010 al 2014, teniendo como resultado 9 artículos científicos, que vendría a ser 
el 45%; en el segundo rango se tomó en cuenta desde el año 2015 al 2020, 
teniendo como resultado 11 artículos científicos, que corresponde al 55%. Esto 
indica que la mayor cantidad de artículos se encontraron en el entre el año 2015 
al 2020. 
En relación con el segundo objetivo fue identificar la cantidad de aportes 
de la base confiables en relación con el desarrollo de la conciencia fonológica y 
los aprendizajes en la lectura de niños de inicial en diferentes continentes del 
mundo entre el año 2010 al 2020. Los resultados obtenidos de acuerdo a la 
categoría continentes se dividieron en 3 subcategorías indicando el continente 
de Asia, el continente de América y el continente de Europa. En el continente de 
Asia se encontró el país de Turquía, teniendo con resultado de búsqueda 1 
artículo, equivalente al 5%, en el Continente de América se encontró 8 países: 
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Perú, Venezuela, México, teniendo como 
resultado de búsqueda 14 artículos, equivalentes al 70%, en el conteniente de 
Europa se encontró 2 países: España e Italia, teniendo como resultado la 
cantidad de 5 artículos, equivalentes al 25%. Eso indicaría que en el continente 
de América se encontró mayor la cantidad de artículos científicos y que además 
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se encontró la cantidad de artículos en los diversos países entre el año 2010 al 
2020, teniendo como resultado en el año 2017 los países: España, Italia, Estados 
Unidos y Colombia, encontrando 1 artículo en cada país, obteniendo el 20%, en 
los años 2010 y 2019 se encontró los países: Brasil, Argentina, España, 
Venezuela, Perú y Estados Unidos 3 artículos en cada año, obteniendo como 
resultado un 30 %, en los años del 2012, 2018 se encontraron 2 artículos en 
cada país: Estados Unidos, Argentina, Perú, España, que equivale al 20% de 
artículos científicos, con respecto a los años del 2011, 2013, 2014, 2016 y 2020 
se encontró 1 artículo en cada país de Perú, Canadá, Brasil, Turquía y España, 
obteniendo como resultado de un 20%. 
Por tanto, con el objetivo de identificar el tipo fuentes de acuerdo a las 
bibliotecas virtuales de búsqueda en relación con el desarrollo de la conciencia 
fonológica y los aprendizajes en la lectura de niños de inicial, se encontró en la 
categoría de Bibliotecas virtuales las fuentes de Scopus, Google Académico 
OneFile, ProQuest y Ebsco, utilizando como criterio las ecuaciones de búsqueda 
con el uso de conectores booleanos, se encontraron en las fuentes de Scopus y 
OneFile un artículo en cada uno, que equivale al 5% cada fuente, en las fuentes 
de ProQuest y Ebsco se encontró 3 artículos científicos en cada una de ellas, 
teniendo 15% en cada fuente, en Google académico se encontró 12 artículos 
equivalente al 60%. Por lo tanto, la fuente con más artículos científicos fue la de 
Google académico, ya que obtuvo el mayor porcentaje en búsquedas. 
Con referente al cuarto objetivo era identificar el tipo de fuentes de 
acuerdo al ámbito con el desarrollo de la conciencia fonológica y el aprendizaje 
en la lectura de niños de inicial, se encontró en las fuentes de Scopus, Google 
académico OneFile, ProQuest y Ebsco se encontró los Ámbitos: Psicológico 
Social, Educativo, y Teórico. Con respecto al ámbito psicológico se encontró las 
fuentes de: Google académico con la cantidad de 2 artículos teniendo como 
resultado un 10%, en Scopus, Ebsco y ProQuest se encontró 1 artículo en cada 
fuente obteniendo un 5% en cada uno, teniendo como resultado un 25% en total. 
Con relación al ámbito social se encontraron 2 artículos en la fuente de Google 
académico teniendo como resultado un 10%. En el ámbito educativo se 
encontraron las fuentes de Ebsco con 2 artículos científicos equivalente a 10%, 
ProQuest con 2 artículos científico equivalente al 10% y Google académico con 
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7 artículos científicos equivalente al 35%, teniendo como resultado un 55% en 
total. En el ámbito Teórico se encontró en las fuentes de OneFile y Google 
académico 1 artículo científico equivalente en cada fuente, como resultado un 
5% en cada uno que equivale 10% en total, eso significa que el ámbito educativo 
obtuvo el porcentaje más alto con respecto a la conciencia fonológica y los 
aprendizajes en la lectura en niños de inicial. 
En el quinto objetivo se tuvo que identificar el tipo de fuente de acuerdo al 
moldeamiento del desarrollo de la conciencia fonológica y los aprendizajes en la 
lectura en niños de inicial, teniendo como moldeamiento en la categoría 
conciencia fonológica y la lectura, teniendo como subcategorías los niveles de 
conciencia fonológica (silábica, fonémica, intrasilábica) y los predictores de la 
lectura (niveles de lectora, rendimiento lector, conocimiento alfabético, velocidad 
de denominación), teniendo como resultado la cantidad de 8 artículos 
equivalentes al 40%. En la categoría conciencia fonológica y velocidad de 
lectura, tiene como subcategorías los niveles de conciencia fonológica y 
velocidad de nombrar (dibujos, colores, letras, sonidos), la cantidad de 4 artículos 
equivalentes al 20%. En la categoría conciencia fonológica se encontró como 
subcategorías los niveles de conciencia fonológica teniendo como resultado la 
cantidad de 4 artículos, equivalente al 20% En la categoría de conciencia 
fonológica y rendimiento lector, tiene como subcategorías los niveles de 
conciencia fonológica y comprensión lectora, teniendo como resultado la 
cantidad de 2 artículos equivalentes al 10%. En la categoría conciencia 
fonológica y desarrollo de programas, tiene como subcategorías los niveles de 
conciencia fonológica y conciencia de rimas, teniendo como resultado la cantidad 
de 2 artículos científicos, equivalentes al 10%. Es decir que la categoría con más 
resultados obtenidos fue el de conciencia fonológica y lectura. 
Por otro lado, en el sexto objetivo se tuvo que identificar la cantidad de 
artículos de acuerdo al diseño de investigación relacionados con el desarrollo de 
la conciencia fonológica y los aprendizajes en la lectura de niños de inicial, 
Respecto al diseño experimental, tenemos los diseño cuas experimentales con 
un total de 8 artículos científicos equivalente al 40%, en relación al diseño no 
experimental se encontraron diseños descriptivos y correlacionales con un total 
de 7 artículos científicos en el diseño descriptivo con un 35% y 5 artículos en el 
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diseño correlacional con un 25%. Como resultado se encontró mayor cantidad 
de artículos científicos con diseño no experimental con un total de 12 artículos 
equivalente al 60%. 
Finalmente se agruparon los estudios de acuerdo a las coincidencias con 
el desarrollo de la conciencia fonológica y los aprendizajes en la lectura de niños 
de inicial. de acuerdo a la categoría conciencia fonológica y aprendizaje de la 
lectura se realizó el criterio de acuerdo al análisis Clouster o grupo de análisis 
De acuerdo a los resultados 2 estudios equivalente al 10%, evidenciaron que 
trabajar la conciencia fonológica desde niños ayuda a prevenir las dificultades 
lectoras, 5 estudios equivalentes al 25% mostraron que la realización de 
programas ayuda a desarrollar la conciencia fonológica para mejorar el 
aprendizaje lector. 3 estudios equivalentes al 15% mencionaron que la 
conciencia fonológica permite mejorar el rendimiento lector, 5 estudios 
equivalentes al 25% mencionan que la conciencia fonológica no solamente debe 
ser una variable para mejorar el aprendizaje lector, sino que también deberían 
incluir el nivel socioeconómico en las investigaciones. Por último 2 autores 
sugirieron capacitar a los docentes para desarrollar actividades de conciencia 
fonológica en las aulas, teniendo como resultado un 10%. 
Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que los estudios de 
los diversos artículos científicos evidencian que trabajar la conciencia fonológica 
desde pequeños ayuda a prevenir las dificultades en el aprendizaje de la lectura, 
estos datos corroboran los hallazgos de Gonzales et al. (2017) que afirman, que 
trabajar la conciencia fonológica desde los primeros cursos escolares, mejora las 
dificultades tempranas para facilitar el aprendizaje de la lectura, además, 
encontramos a Sito- Justiniano y Vargas-Quispe (2019), quienes mencionan que 
las dificultades del aprendizaje de la lectura se pueden prevenir si es que se 
trabaja desde temprana edad la conciencia fonológica. 
Por otro lado, los resultados de los estudios concluyen que los estudios 
de estos autores permitieron afirmar que la realización de programas ayuda a 
desarrollar la conciencia fonológica, tal como lo afirma Porta (2012) 
mencionando que el difundir programas de conciencia fonológica ayudaría a 
tener una descripción más detallada sobre la experiencia en las aulas. Del 
mismo modo 
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Suárez (2013) que nos habla que se debe continuar realizando programas, ya 
que favorece el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de inicial, del 
mismo modo Gutiérrez (2018) explica que la realización de Programas sobre 
conciencia fonológica ayuda desarrollar el aprendizaje lector. Asimismo, 
Sanabria et al. (2019) recomendaron realizar diversas actividades para 
desarrollar la conciencia fonológica en el aprendizaje lector. También, Gökkuş y 
Akyol (2020) mencionan que al implementar programas se pueden identificar 
los problemas sobre la conciencia fonología en la lectura. 
En conclusión, los resultados evidencian acuerdo entre los 
investigadores que la conciencia fonológica permite un mejor rendimiento lector. 
En ese sentido, Cavalheiro et al. (2010) mencionaron que desarrollar la 
conciencia fonológica permite un mejor desarrollo en el rendimiento lector. A la 
vez, Aguilar et al. (2010) que explican que la conciencia fonológica ayuda a la 
decodificación lectora en los inicios del aprendizaje lector. Además, De la Calle 
et al. (2016) agregan que la conciencia fonológica es un predictor para el 
rendimiento lector. 
Es así, que los resultados confirman que existe una relación 
significativa entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. 
Asimismo, Duranovic et al. (2012) hablan de que la conciencia fonológica está 
asociada con la lectura ya que es muy importante en los niños. En la misma 
línea, Leal y Suro (2012) mencionaron a la conciencia fonológica como predictor 
de la lectura. De igual manera, Michalick-Triginellia y Cláudia Cardoso-Martins 
(2015), nos dicen que la conciencia fonológica juega un papel muy importante 
con la lectura. Muñoz y Melenge (2017) al igual que Rojas y López (2018) 
precisan que la conciencia fonológica tiene una relación con el proceso de 
aprendizaje de la lectura. 
Por otro lado, se ha encontrado que algunos autores enfatizaron que 
no solo se debe incluir la conciencia fonológica como variable para mejorar el 
aprendizaje de la lectura, sino que también debería incluirse otro tipo de variables 
en las investigaciones. En ese sentido Fumigalli et al. (2010) y Caycho (2011) 
indican que debería incluirse el nivel socio-económico en las investigaciones 
como una variable ya que eso también podría afectar el desarrollo lector en los 
niños. En esta misma línea encontramos a Vibulpatanavon y Evans (2019) en la 
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que precisa que se debe examinar que otras variables podrían afectar el 
aprendizaje de la lectura. 
Finalmente, según los resultados obtenidos se sugiere capacitar a los 
docentes para desarrollar actividades de conciencia fonológica en las aulas, al 
respecto, Hayward et al., (2014) precisan que se debe hacer lo posible para que 
los maestros tengan mejor conocimiento para mejorar la instrucción de la 
conciencia fonológica en el aula, tal como como lo mencionan Parpucu y Dinç 
(2017) indican que se podría abrir cursos para desarrollar y planificar actividades 

































De los resultados obtenidos en la investigación sobre el desarrollo de la 
conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura podemos llegar a las 
siguientes conclusiones: 
Primera: La conciencia fonológica es muy importante para el aprendizaje lector 
en el niño, ya que ayuda a detectar las dificultades lectoras para poder prevenir 
consecuencias durante el transcurso del aprendizaje, es por ello que trabajar 
actividades con referente a la conciencia fonológica facilitaran la adquisición de 
la lectura, a la vez es necesario trabajar la conciencia fonológica desde 
pequeños. 
Segunda: Por otro lado, es muy importante que los maestros puedan estar 
capacitados para poder detectar los problemas lectores en los niños, ya que así 
se podría trabajar diversas actividades fonológicas en las aulas para mejorar el 
desarrollo lector en el niño. 
Tercera: En el caso de los programas es muy importante desarrollarlos ya que 
favorecen el desarrollo lector en los niños, a través de las diversas actividades 
lúdicas con referente a la conciencia fonológica. Esta propuesta didáctica 
permite que los niños puedan tener un mejor avance en el desarrollo de la 
conciencia fonológica ya que los prepara para tener un mejor aprendizaje de la 
lectura. 
Cuarta: La relación existente entre la conciencia fonológica y el aprendizaje lector 
ya que los niños deben tener conciencia de las palabras para poder 
decodificarlas, ya que las palabras se transforman en sonidos, es por ello que 
esta habilidad metalingüística es de suma importancia en la etapa inicial de 
lectura. 
Quinta: Finalmente podemos concluir que no solamente la conciencia fonológica 
tiene relación con el aprendizaje lector, sino que también el nivel socio- 
económico puede estar influenciado con el aprendizaje de la lectura ya que los 
niños que presentan un nivel socio-económico bajo podrían tener un bajo 






























Las recomendaciones para las futuras investigaciones son las siguientes: 
Primero: Se recomienda que para trabajar la lectura se debe empezar primero 
fonológicamente tal como como lo describe Cavalheiro et al. (2010) en la cual 
recomiendan trabajar la conciencia fonológica juntamente con las etapas de la 
lectura para mejorar el aprendizaje lector. 
Segundo: Realizar actividades de conciencia fonológica para mejorar la habilidad 
lectora, tal como lo recomienda De la Calle et al. (2016) que las tareas sobre 
conciencia fonológica facilitará la adquisición de la lectura. 
Tercero: Es recomendable desarrollar la conciencia fonológica en los niños de 
inicial para favorecer la adquisición de la lectura, tal como lo recomienda Neri y 
Pellegrini (2017) que es fundamental desarrollar la conciencia fonológica en el 
jardín de infantes. 
Cuarto: Abrir capacitaciones donde enseñen a los maestros para tener diversas 
estrategias sobre el desarrollo de la conciencia fonológico, tal como lo 
recomiendan Parpucu y Dinç (2017) que se debería abrir cursos para planificar 
actividades sobre conciencia fonológica en las aulas. 
Quinto: Se recomienda continuar con las investigaciones de revisión sistemática 
en la que podrá ayudar a realizar nuevos aportes con referente al tema 
investigado en la cual permitirá realizar programas, tal como lo menciona Paramo 
(2020) en la que la revisión sistemática permitirá realizar diversas 
investigaciones publicadas para ser analizadas respondiendo a una pregunta 
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